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図 1 ．韓国地図 ソウルと大邱














⑵ 　韓国における Parish Nurse の導入と展開







Parish Nurse の基金募金を開始、そして1995年 2 月に韓
国初の Parish Nursing Center を啓明大学校に開設した。
Kwon ら（1995）によると、大邱地域における牧師の
94.6％が Parish Nurse の必要性について同意し、86.2％
は環境が許せば採用すると回答したということであ
り、そのニーズは大きいものであったといえる。
　その後、大邱地域での Parish Nurse の導入が進み、
1995年 3 月には大邱の 3 つの教会で一人の Parish Nurse
による看護活動モデル事業が開始された。1999年に




の Parish Nursing Center となり、現在もその活動を続け
ている。そのほかの地域では1998年に慶尚南道、1999




祉サービスの拠点）に Parish Nursing 事業の開始、 4 つ
の地域に Parish Nursing Center の開設を検討しており、






や Parish Nursing 活動の保険体系の確立を課題としてあ
げている。
⑶ 　韓国での Parish Nurse の養成
①養成機関とプログラム時間
　韓国で最初に Parish Nurse の養成を行ったのも啓明大
学校看護大学である。はじめは、1995年にアメリカの
アイオワ州 Methodist Health Network の支援を得て資格
プログラムを開催したが、その半年後には啓明大学校




者が多いため大学院の科目にも Parish Nursing の科目を
3 単位開設している。
　続いて他の大学でも Parish Nurse の養成が開始され、
現在（2012年時点） 4 つの大学で養成が行われてい
る。現在までにおよそ500人の修了生が誕生している
が、実際に Parish Nurse として仕事についている看護師
は少ないということである。
②教育内容
　啓明大学校における Parish Nurse のカリキュラムを表
1 に示した。総時間数は120時間であり、その内容に

















90.3％の人が Parish Nursing を実施する必要があると回












　一方、教会の牧師側からみた Parish Nurse に期待す
表 1 ．啓明大学校看護大学　Parish Nurse 養成課程プログラム（計120時間）
神戸市看護大学紀要　Vol. 17，201382
表 2 ． 教区コミュニティ住民が Parish Nurse に期待する役割
表 3 ．対象者の Parish Nurse に対するニーズ















活動が一番多く、どの教会でも 6 ～ 7 割を占めていた
（Kim ら，1996）。
⑸ 　内唐教会における Parish Nurse 活動の実際
　 大 邱 市 に あ る 内 唐 教 会 は、1995年 3 月 に Parish 
Nursing モデル事業を開始した教会であり、かつ韓国で
最初に Parish Nurse を置いた教会である。
　内唐教会はプロテスタント長老派教会で、スタッフ
は牧師 1 人、副牧師 5 人、伝導士 1 人、教育担当者 6
人、有給 Parish Nurse が 1 人である。そのほかに、ボ
ランティア（無給）の Parish Nurse が10名程度いる。そ
のうち、牧師と副牧師は教会内で生活をしている。教













会に勤める有給の Parish Nurse である。彼女は敬虔なキ
リスト教信者であり、啓明大学校にて120時間のプロ
グラムを受講した後 Parish Nurse となった。彼女はこ





























表 6 ．内唐教会 Parish Nursing Center における対象者および活動内容
写真 3 ．内唐教会 Parish Nursing Center













庭はある。実際にも Parish Nurse はあらゆる生活レベル
の方に看護を提供しているということであった。
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